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Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményeinek sorozatában a 
most megjelent „Tanulmányok a neveléstudományok köréből" című kötet ez 
alkalommal 14 írást közöl. 
A tanulmányok tematikai összetétele ezúttal is sokrétű, helyet kapnak 
benne a pedagógiatörténeti, alkalmazott oktatáselméleti, speciális neve-
léselméleti és szakpedagógiai részdiszciplináris területek. A kötet szerzői a 
Neveléstudományi Intézet munkatársai mellett az egyetemünkön működő 
kutatócsoportok tagjai, oktatói, doktorandusz hallgatói. Az első tematikus 
blokkban a neveléstörténeti kutatások kaptak helyet, melyek közt a magyar 
református énektanítás, a művészeti nevelés, a pécsi társulatok felnőttkép-
zési tevékenysége, a koreai nők oktatása, valamint a tanuláshoz és műve-
lődéshez való jog történeti kontextusai olvashatók. A következő egység a 
tanári pálya európai gyakorlatába nyújt betekintést finn, holland, német és 
olasz példák bemutatásán keresztül, mely tanulmányok jelentős része egy 
korábbi presztízs-és pályanépszerűsítési kutatáshoz kötődik. A harmadik 
tematikus fejezet alkalmazott kutatások tanulmányainak ad helyet, a könyv-
tártudomány, a pedagógiai szakszolgálatok, sajátos nevelési igény, felnőtt-
kori tanulás, metodikai elgondolások színes palettáját megjelenítve. 
Tanulmánykötetünket a szakmai közönség mellett hallgatóink számára is 
ajánljuk. Reméljük, hogy az olvasott írások felkeltik érdeklődésüket és mind 
tanulmányaikban, mind saját kutatásaik során gondolatébresztő lehet szá-
mukra. 
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